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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis Hibah 
 Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
 Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 
 Ditulis zakātul fiṭ ri 
 
4. Vokal Pendek 
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5. Vokal Panjang 
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fatḥ ah + alif layyinah  → contoh:  Ditulis ā → yas„ā 
viii 
kasrah + ya‟ mati   →  Ditulis ī → karīm 
ḍ ammah + wāwu mati  →  Ditulis ū → furūḍ  
 
6. Vokal Rangkap 
 
fatḥ ah + ya‟ mati → contoh:  Ditulis ai → bainakum 
fatḥ ah + wāwu mati → contoh:  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “  ” 
Kata sandang “  ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
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8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
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Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Puro merupakan bagian dari 
Cabang Muhammadiyah Kec. Karangmalang yang memperoleh tugas untuk 
membesarkan dan mengembangkan Muhammadiyah di wilayah Desa Puro. Pada 
dasarnya pembentukan PRM ini bertujuan untuk berperan  sebagai subjek yang 
memberikan sumbangan terhadap masalah-masalah di masyarakat Puro. Dengan 
semangat untuk menciptakan masyarakat yang sebenar-benarnya, Pimpinan 
Ranting berupaya secara maksimal untuk melakukan pembinaan-pembinaan 
sebagai tindak lanjut atas masalah yang diperoleh masyarakat di lingkungan 
sekitar . Maka, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peranan Pimpinan ranting 
Muhammadiyah Desa Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dalam Hubungan 
Sosial dan Pendidikan Kemasyarakatan Tahun 2014”. 
Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah peran-peran yang 
dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Puro dalam hubungan 
Sosial dan Pendidikan Kemasyarakatan. Serta, bentuk-bentuk hubungan sosial 
yang dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah dalam menjalin hubungan 
sosial dan pendidikan masyarakat yang ideal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan serta bentuk-
bentuk hubungan sosial yang dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Desa Puro di desa Puro. Manfaat dari penelitian ini adalah sumbangan pemikiran 
dalam hal manajerial pimpinan Ranting Muhammadiyah dalam menjalin 
hubungan sosial yang ideal dengan masyarakat. 
Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang mengambil setting di 
Pimpinan Ranting Muhammadiyah Puro. Metode wawancara, observasi serta 
dokumentasi digunakan dalam pengambilan data di lapangan. Sedangkan metode 
analisis yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan cara induktif yakni 
pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan 
bahwa : Peranan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Puro dalam Hubungan Sosial 
dan Pendidikan Kemasyarakatan berupa : a) pengambil keputusan, b) pemberi 
perintah c) peran konsultatif, d) peran delegatif, dan e) peran partisipatif. Bentuk-
bentuk hubungan sosial dan pendidikan kemasyarakatan  yang terjadi antara 
Pimpinan Ranting Puro dengan masyarakat ialah berupa: a) Hubungan sosial yang 
bersifat asosiatif, diantaranya : 1) Kerja sama, 2) Asimilasi. 3) Kosultasi yang 
merupakan teori baru. Sedangkan, pendidikan kemasyarakatan yang terjadi di 
masyarakat yang dilaksanakan oleh PRM Puro ialah: 1) Pengajian Bapak-Bapak, 
2) Pengajian Ibu-Ibu, 3) Pengajian anak-anak. Hubungan sosial yang terjadi antara 
Ranting dengan masyarakat Puro berdasarkan semangat spiritual yang dimiliki 
oleh masyarakat Puro untuk memperdalam dan mengamalkan Islam, sehingga 
kedudukan PRM Puro di masyarakat sebagai fasilitator dalam mewujudkannnya.  
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